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Abstract: Adopt ing intellectual property law to protect t radit ional cultural expressions ( TCEs) is the common
practice in the w o rld. How ever, there is a need for further research on the def init io n and features of T CEs so as
to per fect it s theo ry framew ork. Due to the close connect ion betw een T CEs and tradit ional know ledge ( TK) ,
TCEs show their unity and the dynamic decided by their nature. When pr eser ving , pro tecting and developing
TCEs, it is necessary to know the disadvantag eous posit ion of indig enous community , respect it s customs and
pro tect its long- term interest . It is indicated that the best model and system for protect ing and promot ing the
development o f TCEs can be obtained from a perspect ive of balance.
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义,即把 印刷的文化 转化成为一种新的 全球信息文



















譬如, 美国 1990通过的 印第安艺术和工艺品条例 ,
这一条例有时也被称为 营销真实性 法律, 它阻止人
们经销那些根据条例的界定不是由印第安人制造的产
品冠以 印第安制造 ; 澳大利亚利用其反不正当竞争
法和贸易惯例法律禁止 土著的 或 名副其实的 此类
词汇在某些手工艺品上使用,除非它能够证明某些手




用 ,同年秘鲁借由 7. 811号法建立起特别权利制度,
其目的在于保护传统文化表达,促进公正、公平的利益
分配,确保传统文化表达的使用事先经过土著人民的








有观点认为, 传统文化表达 即有暗贬含义的 土著文
化 [ 2]。如果挑选这两种观点中较为共识的部分,那么
所谓 传统文化表达 就是指 全世界众多团体、部落内
所产生的综合大量风俗、传统、艺术表达方式、知识、信


























t ional know ledge, T K)的紧密关联。简单地说,传统
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里,结束于 19世纪 80年代~ 20世纪 60年代, 世界各
地所收集和记录的具有多种形式的特有民族物质(文










































































费地 接触 到这些知识; 而另外一种态度是由于涉及
到 敏感信息 问题,而要对某些知识或者文化进行限
制,从而使公众无法 接触 。对于如何确定哪些文化




多 1 100多张关于美国纳瓦霍人的图片, 而且公众可
以在线查阅全部图片。NAA 在与纳瓦霍人部落协商
后,认为在这 1 100 张图片中有 24 张图片属于 文化
敏感 ,因为这些图片展示了神圣的祭祀仪式。随后,







































之理念,阻止强势一方滥用权利, 这样才能从 保存 、
保护 传统文化表达的发展。
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